



























1   浜辺陽一郎　著『図解　コンプライアンス経営（第３版）』東洋経済新報社2008年p.8。



















































































































5   宮崎貞至　著『図説　公益通報のすべて−企業と行政の通報処理ガイドライン−』ぎょうせい　2006年　pp.2-8　参照。


























7   本稿は2010年１月25日国土交通省北陸地方整備局長岡事務所での講演内容に修正加筆したものである。
